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An investigation into guidance and evaluation necessary
to achieve deeper learning in living environment studies
──a study into teachers’ ability to instruct and a SCAT­based
qualitative data analysis of young children──
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本研究は、A 県 B 市立小学校での実践である。対象



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（答申）」（平成 18年 7月 11日、中央教育審議会）や、「教
職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策
（答申）」（平成 24年 8月 28日、中央教育審議会）、「これ
からの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学
び合い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～







































































（原 著）Ralph W. Tyler. Basic Principles of Curriculum and
Instruction. The University of Chicago. 1949年。
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